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S.i calguessin proves : I
dirfem que podem de-:­
mestrar que el v,aixell
tOfpedinat ahir he fou
.per un sunmarf itaiia.
p.eriJ no son proves
.
'I
ai que maaea, �i�6 ver�
�'"( <',! i gonya.' " ,"
-
"'.' "tlUi.\D,jIt.cct6 I ADM(NIEn-R)..C,6
\Il!t1lr\'1lIr ��, P.i!lll!'�.olllll\, ,s T�I.fo!!1 n,0255
NUMERO SOL.T, II G cta
SUBSCRIPCfO. 2'50, P ESSETES MES
NOTES ,'DEL 'MUNI�IPI 'Llanterna maglca" . ; Ahir, -davant de rMaigrat
,
Torpedinam'eitt del vaixell, «Ciudad de Barcelona»' Extracte dels acordspresos
pel Condte P�mianentel dia











�, Pocs minuts m�8 de les dues de la epareguts: una cinq.uantena,' dele




La noticla a, Mataro , Lector amic:
BII �s . , , .(Acabameni). " '(
Ap��vades segUents factures: .
Compenyla General' td'Blectricitat








10 Ceserne, Pere Mandil, va rebre evts
per relefon des de �alg�at que un val ..
xell s'eriloneeve devant d'aquelle plat....
ja.. Immedletament s'organUza un
equip de ealvement tals, pocs minuts
sortlfen les ambuJimcles de Ia Mutua-
;,
litat' Alfan�a Ma�aronhlii 'I Creu R'oja
Joc�l, i dlversoe ca'�ions f cotxes eri
dl recclo it aqu�Ua"clutat vetna,
I
� '�':'-- I. ,'iJ
Tu ets.
Io soc.. \"
'Be: i noseltres rres, que som?EI· President C,Otnpanys' �"" ,
.
Poca. estone despres' ,de I'eccldent i 61 '00; � Font Industrial Col'!ectiva" BI verb �sser denote exlsrencla i '
arriba_a Malgrat el President Com- 74'15 j 161<60; J. Vlnyels,: 345<3&; An- realltet: tarnbe signIfica le rnanera
panys a fi de recolllr le impressl6 per- toni Olives .. 1.001 '85, 221 '30" 110'QO i d'exlstlr.
" ,
I d 1 fei A' I P 285125,.,' ,COl'I...ectivit<it de, CisteIler,Ia, Bn '.I� seve accepci6 d'exlstlr, el."SQn& e , et. comp.anya,ren e ' re- , verb 'esser represenra essencie.
),sfdentles eutorltere de Malgrat. r ,
'
16'QO; Rrdncesc ,Ral, 7(O�Q; Cooperatl-' Quan vol dir realltar, ee refereix li
�Referencies, .




86'20 pres.; Sebastia Bofill i FerrEr, I eq�ivaI a le forma d'obrar i pen ..
Hom recolll Ie versi6 que da- '146'80; Vda. de Manuel Corredo: Llo-' sar quan representa .Ia manera de
vant dePlneda un velxell mercant he- rene Bonet, ,625'00; Centr� de Cen ..o, viure.-
� La motonau <Ciudad de Barcelona» via j� esquivat' dOE; torpedes{ un d�ls , tractistes d'Obres, 4,989'16, .i Salva ..
. naveg�va . emb rumb ,a � Barcelona, qua'Is; sense' esciitar, va, ferir uri
'.'
do'r" .Hu'e.sca, 65.' . .',





, quell, esta .formada per allo que' en.' procede�t de Marsella, ,quan !l'obanf- " nOi,que es banyava �, la. plafja._:Ei tor- Aprovar la facturd deja 8rigada .del· nosaHres es permcnent i invariable •
.
8.e rdlns ,set"cents m�tre�'tle iia plat jaM pede ,:'es de fabricaci6''ualiana, Ia Ljlual MunitiptJ Sindlcat detPintors; asce,n-. ' "88. essetlcia'.d'home.
"
,
'davant de MaLgrat,· rebe un torpede c�s� ·fa"pelJs�r que e1 submarl er� ita- I dents a 2,8&)ct3 ptes, mes 576'02 '�el
Molts 'homes, pero,' no recordant.1
"







de tapar �,I, cer�ell-el c�rveI� ��s I�'querra de popa. Des de terra alguns, dad/de Barcelo,!a», anava escortat'per D_estinar 500 ptes. per a l'adq�isici6 boteHa que conte I'essencia d'home- •.
� veins de MGJgraP-veie-...en,erf�c}am�flt �IlR�iO>;� �utll erseguf;.�,..'llb
.
-.'d�Cot��4nt0!tU5 ·destfoat�}s �["" - f:lkvorS"'"�enciCl"'crboine (I·ne 'e:ls ca-
, c>l"estela 'del t�rpede. <. lIan�unt-li du�s bomb�s� Hom deia 'veis del- Mqni_cipi. raeterftzava, "es volatllftia j d� l;home,
Bn produir.se rexe�O,;Si6' .el vaixell tam'be ",-que, tenint referencies qe ,'a 'CollfilJ'r els treballs d� fusteria de nom�s en re'stq Jft carc8ssa,
.





� -�, I_/ : I ReCJI,rt;lefit� nosaUre� existlm.na,l!.t,� peu mir.'Llts despr'e.s havia des-, ra_vl'aci6 avien. suggerit._, ft- conve-, nJ"Ci'p' "'l_�contra incendis, al Tailer de .... Pero, es cJar'j evident eixo?
ilPateg,llt:
'_ . '�.
niencm' de per.noct�.r· al.pQrt de' Sarit
. Fueleri� Cpl'Iectivitza't ,n',o L 'al1l� el Com lio saps, f�, que" eXisteix'es,'Feliu de Gui?,ols, pero que el capitis, ,el pressdp'ost de 6.404'10 ptes.' . arule men? .'
'4
•
corclj6s,"insistf a continu�r el vi8'tge Que;.q'u.£"di (lcmunt la taula, la ins- NQ, iu no. hp saps: que eXisteixis. :'
,
c�P if B-arce�ona; �,'
.
\ �' , "
I
tanC'ia ijel Comi1e de Feste:s del Con- _Pergue tu et creU:s, que ets I'Qare�
'p .,. rJ i' t' 't t ,. I di: i '/?n'<2 1 b ,,! aquell al1te 'q�e to' vQldries �s,Set" pe·er a Jes �VJ a _e·'., a ,yer ,j-a' o� 'se]' 'de Sanitllt d'e Guerra'de""lll Gene- _
.
'
.!, ',. • � - ro que no)' 'i!��' .Jnimc;� del temps, la platja ,era' ohirr ralita:t de Catalunya, -liJ'qual sol�licita EJ ,que. has deier, doncs, 'es supe,
molt concorreguda i ho� pogue di�- autorffza�il� per a celebrar un festival r!ar-te, aconsegu'h" �sser aquell heme,
poserF, !'(}rg'anitzac16 d�l, ,8alvam�nt de p;ove� atlefiques, que la teva if 'Jusi6 t'ba fet creure que' j
�mb. tapid�8l!. Per cert que 'en uri mo-'
:
'
;1 'aix1. matei�, 1a pet!ci6 'dels
.
Boys,- ets i, en' aquesJ cas sf, en ,Bquest cas
m'en't lao :presencia d�un
i av.i6 lle'illl va SCbnfs de ,Cafal,u'nya, del.egats a
l� te:va eXis�n�a sera quelcom' real i





zabr& p�r a coHocar un c'arten'a l'en': Com ;i�Vi��l ;com obrem nrisaItres?
La, referenCia 'olicial trlida del carrer de Barcelona.'
r
,
Amb �l ca'j)"() 'amb els peus? :" '
,1ft ":primera '!:'arri'bar is'· Malgrat rcar- .- D :A.s�stenct.a' SoCial, 'aprova'r ' Sf aml> el c�ip, som; perque eJ cap




' no � en m per.�. u r· '0 en pentmat.
� ripare'n a la platja LeIs frasJladb, rirpi- ,'blic ti Cafalunya tramet�, la'" segUent ' Sf amb els pens, no som: perque
,. -"
, .. , "
, . . 'nota: T,..
. -
� denominaci6 d'cAssiste'ncfa � Muniei·:; els peus-,els"feH'im -per l2' ensopigar;, dzunent is Barcelona. i:' - .• " ,
"'" ". -,
h)' '·1 b � �
- ,pal» per ta d'cAssistencl� Sociah.. que le,'8 ensopeoades ensenyen 8,' ca�La C- n' d' M t 6 b 1 e "�A ir, a._ mat, un. su mari, que,se- ' "'' 6· ... ,
, r�u KOJ�, '�' a �iSr_, a�: as -, - . De J?roveYments"aprovar r�Vispre- mimir. •










- iii sentat .per la ComJssf6,'Municipal d'tl- .' , I . � ;�{;".
'flrribil a MaJgri'Jt realitzanluna Tasca per aques1a t Deleg�cI6, pot afirmar-, ,_ ' , .' J '..", J 6'!
v:�_
•
.,,' • ' 4 quest Deparfam.ent per mUJa del qual 0, S c "
D�dmirabJe des de'h; primers mome,nts.: se, sepse I?or a eqUlvocar-se, q1J.e erA.,
"
'�, , '.' , ."" • ja ho saps b�?" .;.-., . , . , .. ,T' _ J I ," � ,<.." es recornana a tots els mdustrIals'ma- ' , '
" de faccidenL + ' ; I










• -, ' � JorJ,stes i, d,etolhste� de ctuevn.�res .l. SI-
...:. 'Seguidam,enf a,rrlbar�n dlveI:SeS gu�s JurisdiccIOnals un vluxell mer� '1 ., .. • • . -, � _ ", _ ( ,:/. ,.
'.,..,f 1 It d
..
I' >..'
ml.ars, I obhga'Cl6 que-fEmen d�decla- d" t' I d
.
.
ambuJan:de&. roes d�,.Barcerona les I calAI espanyo ,:se se pro UJr� ,I, peru, ,� � � , . ar Ie es· e- queVlUres que
. -':"� • <. '�. f·r ,.' ,,' i· . - . " d" � " , . rar;a aq!leSra Co,fiselleria. fota classe ' ,-quaIs 6,t1ave:n :r�colli!1t els leti!s,: " I sor�osJ.iment, d�ny �"<cap", m;n�� III . .., " .. '" ,.," ':''" ,,. " 6mb existenda, i aixi mateix lea exis-
� Dt�ersos Ymet'ges ·presta,rei} eis pri- �,que 'fl9� -f.e�en hlan�cap, deJ� tOURedes tend�s de,aespulles, grans i altres
',. � metes' auxills, BJ13 s·upervive'nts eren' que 'Ii foren "'H�n�ltts.", Un d'aquests' �rttcle�
.
proris per a engreixar;" bes":





_Pl�eda" on llcud��en jf11�edia£ament Ap.rovar 1� instimcla relative a la-
,.'
l ;.. '.' ,� ,,-:." '..
"
,.
'f! els tecnicsoo per tar ii'�xfnnjnar:lo, j
,� �
. '
..... � vC!rdt:t agressi6�»' ,
: )L,IS 'viC�jm�s �.�
'"
� 1;" " �':, " • .,1 ' � k.�.mp.iovar.eil que es··trac.ava d'un ar�





L. :t - ).... f .
•
-, ;J,f.+
1'trjpulhCi6� un�8 dues�'eejltk� :vuitanto i �EI mqteix subrri�ri, a leslres ae JQ ! Una,tarda l!les, de �ol en 11l1ras:tquiJ.;;'.
, ),e�e� j ori.b Jll:":ra�hi€sa que s,�" - �ta'rCla:' 'a?���, �!xt�ai�rx'.,: en a!_giies . la mar Medite'j.�an,ia -qu� els .f��xjst;s';




� r .ll •.•• -r \- '\
\ - '", � .
menls. que e-J ndlllbre· �de vfctj�s se ...; ,) a m�toniIU «Ciudad ae Barcelona», }lmb .aqu�stes agressions 'covardes._
•
-
; .. :t "" �
J'{� ..�ev�dJQsill), �e�Q ,il darrera J.tor� ; if: q��l.�·-e�fon�a ��, p��� m.i��t�, No'�sp,er¢ni rhora'de Ia re��njlt Bs�.�
de::lf tarda qu�n s'hague Jet el re.. ,A cmqllanta llrrfDa: laxlfra dels pas; perem l'hora de Ill' jusUcia .que arr,iba-







"escatnpats, per les cases deJ poble rits -r,ecolhts 'pels herQICS- -p�scadors
'
A. Josep Pons, G�n[s Donadeu i Coo-
- El fet • t




- Bari�aren a Ja'
,
mat totes les barques qtie,"bi havia:·
per"la'plaija: 'j des de fAjunfament de




Davant del'perill imnij�e,rit que cor:
'
rlen� ja que els mariners havien divi�





- �c:' ; 't;�mbl:l[imcia" de Ja ��, A. M;» fou
. renul)cia" for,rriuIada per la 'ciutadana"
. p91prs Tr!i.�e�t� i Altimfr� d,ellloc de





• �I?rova� eJ.dlc1amen que estebleix,:
a' PQrtir del dia Ptimer d'abril, la nova
Ta�ja
r
Famnirlr de ':R�clonament, �l






p'erativa de Carboners; .amb Ies quan-. .N�CROL60IC�.-BI nostre amle




'r.' >Q; ': . '.
•
(
'�. de Monti)lf, he pa�8at pel tr�l1$it do-
D!AgricuUura, aprovar Iii relaci6 de A la Ecibrica de Gas, el proper dimecres a� 9 a 11, i ·de loros d'haver perdut la seva filLil (uif- .
jormils de la Brfgada <Bv:entual,.cor.. 2 a 4, .es posara a le 'venda, un 'stock -d'aquest carbo c<i,"4,melfa, de 12, arlYs, vlcrlma de ra':'
I �esponent a la 'sermena del 15. el 20
,', a preu de
.
pida i cruel malaHia..
del correnr, as-cendent a 855'75 pes- Z
C 2.� > 'pessetes �rroba Ahir al matf va verlflcar-se l'enter-
"
,
setes., _I ' BI que en aquesta Fabfica podern prQdulr en el suceesslu;
,
ramenr, acudtnr gran, riombre d'emlcs
I D� Sanitet, .aprovar I�s penyores '] sera repartit pels carboners. d'acord amb aquest Cornite, i repreeenteclone de rote Ia comarca'
de 25 peeaeres imposadee, a-les mes- I de: Control f'Ia. C�nseJleria de l?rov:eYments. � , � tearimonler a l'amie Brunet el 8�Ufres�s 'BeHlla Lopez .i AP�il P�ina�d. i Mata�6.. 28, de maig del' 1937. condoI.
.
"Aprovar lit relaclo ifelornals�de la� ,
. 9��'d'aquestes planestrametem �ai





Brigada Bventual (Secclo de Netela), BI gar·de l'Iluro l'entra
' Amat de pe- f\S'entesfnva a revestir del , popular alcalde del poble Vert el tes- _
cerreeponenrs ida setmane; del' 15. al nal. _. . .-.�: _
'
II, pro�,lnClanisme,,. omb
la� v�ga,. iNusio t1�oni del . nostre condol mes fervo-
.






. ! l'Iluro pet e cap destaca. Cucu�eila I tra pepa qUfJ.lsevol_�s sen tis. flener��s� 1,0 • <' ., _ "i
-' l




tftat de 1.120<00 pessetes." , roses, peri> eQ algun dels gols ..• 'La, el pecho.;,-algprra ptaca;o La creu de., " Cq,N.YAC .BXTRA
• Aprov��' Ie fectura presentada per � defen,sa,' discreta. 'BIs mitios no esti� " la Bene{ic�n(;i!l�,
'
. CONYAC JULIO' OESAR
." , .\
Francese Mateu, de Caesa de Ia Sel-« gueren a I'elrura fl'aItres ocaslons. BI-' * de 1 CClSa xeressena
va, ascendent a 370'00, pessetes. mig centre 'flaqu�ja ba�tant.' I"a da- ,jAvui La Cr�J 'R��* local, com La (rea M' <;> R A L '8 S' PAR B i A
Desestimar el dictamen relaHu a fa
'
vanfera poc efecJiva. His interiors es- Roj� de tot el pols s'ha guo.nyat el res- 'Dip'ositori: MARTi FITB _ MATAR6
'
ciutadanf,l Maria Viader.
. I tigu�l:en bastan�,apagats. 13s clar que
I pec�e
� ltad�}r�clo del poble ho.TJ._f4t.4"
Matpr6. 29 de mC1r� del 1931.-J)AI- la }e�i6 de Barri pogue izdlulr' en el 'Amb'la con:vuist6 sodal irdCiada el 'SUB5CRIPC[Q,.IjRO-EUSKAOI. �




6" iniciativa de J')l1stitu! 7de Segon En ...
P. M. 81 Secretarl",. I}Horta, be els interiors. exttem dret. , Roja; � i damunt' fes sews de�/erres
, seny�ment d�... Ia ""nostra ciutat s'!tG
-< '
migfenf�e,h etc. � sorgi ·La �o.ble lnstitu.cio . actual.; ,emi-, obert una subscripc'i6 pro aJur a Bus- ,
, L'arbjtre', molt defectu6�. Tinglle la nerttmeri� popular anti/eixlsta, qu"e amb kadi.
' ., .
E L'S: 2'SPOR l7r5 virtud de" deixar desconte'nts a tots, i et preu del sacriticl s'ha situatJlla cap ..
ai:l{i> dein�str:a' que era que' no' ,en, sa� davanterQ en,la tasca d'assistenciil' ,ais_
bia�mes: r � " fer/ts de fa lluUa cf!ierita per 14 inrJ.e�,•
.� 1 ;.,
Equips:. 7-h '_ " pendencia-del p_ais.
.






'Villares. 21mb ia quantitat de tres-cen-
�-
'--:�
tes cinquanta pessetes. .
Tots'els dutad�ns que desitgln con �
fribu!r-hi pod-en<- fer Hiura_ment del'S
Encap�aien aguesfa sub�cripci6 els
professprs:- Manuel' Oiiveras i Dlil­
mau.' Fran'cesc Prai i PUig, 'Antoni";,'




* Sole� Matilde Folch i Gui�era. Mlf.-




nuel CortH" i Ferrer" i Maria Celma i
Ahfr IlIluro no tingue pas una ac- Hill. P"errer, Legas i'Garcia. .' . ,..eslilenaida,amb-uliinci(fa.dquirida perla
t�ci6 a(ert�nad�, i aque�ta fQu Ia IlQro:-Cucur�lIa. GUell; VJla"Amat. treu Roja local.
,causa principarque frlotlvil.la victoria, fflor,is, Monpart",B:arri. Palomer, Ara.. No /arem'avtiU1.n comentariliarg.tai
'de '('equip f(mi�ter. J./Horia�av;iat�es fi6� ijetit i Trabal. "-< fet que aixg-represetzta. .:.
"
.-'
dona compte que el partit no 5e Ii po� 'i:3astanl de public. Basti, s�m:olement_.,:en espeta dei dia-
d'ia- escap�r i_ quasi sempre a�t.u� do ...
' i
,que en parlarem mes llarga'ment-qfle
riarit sel)saci6 de completa,_, su.periori� .
'
_'" - avul/elicite.m iiuna manera publica l({ts
fut. ",Elf; descar�ec deis locals' hi ha D . �
'r�'
" (f' f els component� de ia (reu Roja sense
que .BIJI'fi�. iesio!'li.io.\'l1Jfl;iln:parL\I.� i mfoAlIaCl.0, .1.:,...�,cal.,�' � f·atstlncions��,... _"
-
� "''".'�-.��'
.,tlrtlt eS._J)ot �ir qf:le <Ie feH'jhir�·ac� , '_' _ .
fua,amb �eu jug�dors, peri> com hem
• DIE TAR I ' } '. ", I ,MANQANIL_LA cLA MAlA.' �
:dit ds juga�ors mataronl.ns (ja de I
- ,Anys enr:e_ra La cCi'uz Roja", Espaijo .. ,
. XBRBS'FINfsSIM «PBrRON. (Q�bon prin�ipi) palesaren no, fe,nir. un lfl» no J11lss�va d'.esser una Ins1ituci6n M � R ALB'S PAR B j A - XBRBS
bop dia, 1)0 sabent contrarestar la benem�rita, patri6tica y benefica� para '-Dipositari: MARTI FITB - MA.TAR6
m.odaUtat de l'Horta, no pas massa I sofa� y"e-sparcflniento de darpa�'y ca-'
C(�NT.'_BI vinent dijous. dia, 3,de '
depurada i 'meny�� afUigranada, pero -baUeros!�
Be Co;Nc�Ri. DB �A BAol'>{DA. juny, el Diputat al'l?arl�ment de Ja Re..
a1 b�sta�t efectivcl. � R, I.· fut':'l 'd'avui'" Encartuecordem aquell q{ici a an/a, MUNICIPAL' DB . .MADRID.:_BI nos:"













.'.. ,", Unificat, carnarada_. Miq,ueI ,Va'l<d-.(�:. ' ..
Quan faltava poc per,arribar al9,es- camlller���e-�rayaqlllo,� i aqllel(. tro,!}- e yUlg'., ens comumca que h�, reb�t
' � �..,.
caps rinterfor,dret entra el pri,rtier gol peta ml;lt, la'gran qualitat del qual era aquest mat[ �-n �omu:nlcat de la Co-
donara una confepencia a I: qa�, del'"
de I'Horla. ".. la segona: p�rt I'interior pretisament aquesta, la:d'ess;r mute
' .
qiissaria .de Propaganda de Ia Gene- Poble, a les nOll de 10 nit, e�cJ!tsiv,a-"
eaquerra xuta, Ia pilota s'escapa de I n'o parlarem 'de les pro�es�ons, nt,·1, raJltat de Catalilnya,fent saber,que la "1ent
per ala aft'liats de l'esmenJat Pai- . �
.
les mailS de CucureUa,' iels'hortencs d� lrts,ciimilles: at molt meTiy.$.,' d'aque- Band� M�nicipar-d�. Mad;id, ha SU8- fit,
dissertant rf�te�essant tema ocNo,.-
s'apu.ntar�p el segon goi. Br'terce lIe$ ��galfiques espases qu_e ilula ;.iEs: pes la SeYlnOUrn�e per Cat�lu.nya f mes d'olganitzaci6 .J deures general8:"'-
-
quart els assol{ Hill, executanf dos tat Major; amb
'
en l:.laanes t en -Cali;. �ha tP'ritat a m...a-rxar "cap a Madrid. Per ,dels�militants del P. �s. (I. de c. �,. , �
fre�kiks;" 'Bn, el primer 1a pilota top� lies 0,1 davarzt.
.,
,
.� '" 10 ,qual cosa"",doncs, testa suspes"':fn- Aquesta c.onferencia es organitZC1da ','
Jlasa arpal i en�a, i en :::etsegon ei_ Tot aixoha passat}a a la� �istorta,'
' Qefinidatnent el'con�ert qu� 'hi-' Havia
> � p�1 Ra�i de Matar6 (Secretaria d�Agi-:
.
,







lLURO, 1 - HORTA. 4 . ,
I,
8�US donatfus, tots els dies fins el 5
.
de juny prop�r de 9 a 13 i de -15 a '18� ,
a la Secreti2rjil de res'mentat InstUut:'
� --...; :-....���___,...-. �-
_,..Voleu fer: un present de bon gu.s}" ,
I economic? -.�. ,."















':',1 L';U,q�B N C'S
,
po�tre mataronf< ¥; �"
:�maneu�I�"s 'en les' bones tendes 9,1'
/ queviure8�' - E1Ibricats per . PASTIS;
SBRtA BAT�T. � "
MORALBS PAR8j;A-XBRB$
"
Demaneu semp.re: ' �-.
_
CONYAC POPULAR ' ,�
J CONY1\C BXTRA Morates Parej4t' ,
_













:BIs ceinpte�i corrents LLiURBS i
('" ,.., �
obertes en I'actuefitat, no.esten 8ubjectes'f! cap intervenci6"










Ingresseu eJs r vostres cabals en els Cnostres' establf�
.<i,
;
men�s I ft i� vegadg, que obtlndre� beneftcis afa�ori;eu la, .... � j
,
nova Bconomfa.











.. (s pas a a co,n_eixem�nt de totboil£: ,!."�. _ AVeS � '"
VBNDA DBL PA' que actualment fa funcioml,en�el�:;bai-
Aquesta Conselleria
xos de l'H?spita I "el servei public' de
banya al pree- de, tina pesseta. Amta
ments "posa a coneixement del p'ublie
que d�m�, 1iinarts. ia venda'" d�I��a'
. suplem�nt -de. tovalloli f sllbO aug'-
con:te!1�ara .a'le� 4 de la farda en,els
menta O'� pes�etea'per persona. -
� , "
.
..,... - ,L'horarf1i.a que'd.at, fixat 4e lees aef
, lioc.s de ' costu.m. Bs recomana la no
,formacf6, de cqes" per estar,as��guraJ ,rdel �at( a,lea sejde ia-terdQ pels d(ea,
.
�, .' 1. ' � ',l
' 'felners, i de lea set del mati a ia lUI&
,
el proveYme,nt per' a tots els Chila.. ..
dan8�'
del ml�dia pels- 'lie&- festius�
Matar6'a :11 de .Illig del 1937.--: B� .----............-.-......---...:;::....;...-.... ,





.aarL LIB E R TAT� '
..
�6-�d'el
1�lelll·.ad�1 per lel� Ide'Delc', flBRI .1' fE'BAUS' per ,·t"�Dlert�. ·
�Qu.� �es proposa, Alemanya?
' ),
Ci�c - DHixells�'�'lIe':� rfSlltlH�rH
\,
alemOnY,8:' �In':"�is�B.rill
,�os-cents o�usus" 'mJillro' Hlmeria-', .. .......
;- ! �
, �.
, "�ambDIBgQn' �IBS BsfBr.BS� dB �I� .�ipIQmltiD -BuropSI, �
. ....,
















• LONDRBS.-Aquest matl, Bden beom ar etg ',,': e., '.merla rebut la visita dels embalxedors d·A'!'
.
La' siiuaci6 europea vlu a�uf;n jnoment aigid. BI bombl2rdeig d'Almeria "Iemanya I Italia.
Aquesta tarde Bden parlara de
....
l. ','




. 4 tarda '
',Atempt�t
81 sargent, d'Assalt! G�rara :Niet��
de 28 anys, trobant-se' al- .carrer 'de
,
Vilama�fs, parlent.arnb. unci dona. 'f9U
agredWper tres desconeguts que ana­
'yen en cotxee els
'
quals ll dlsperaren
�ive;s'o� trere, ferlnt- "10 de 'gravetat.
per l'esquedre ��manya, despres dels incidents o�<?rFeguts aque�ts ultlms
dies amb valxells espenyole, engleeos ; alemanys, ha pro::luit � totes lee capi-
.
tals d'Buropa-...slngulerment II Londree=-une onade de
'
nervlosisme preluqi�-'.,., - �
dor'd'esdevenlrnenre de ceplral trenecepdencla.
. �
""__ �_
La pau d'Buropa s�a'guanta ller un fil. Ha c�igut arribar�'it l�a tragfdia' d'a­vul -en la intervenclo feixis-ta estrangera a Bspanya per fer adonar ales cance-.
llerles europeee que eerem ebocets a un confllcre internacional-'que gairebe fa· '-
1 � fi �
es impos'sible d'aturar i que _ningu no en porsospesar les, eeves c09seqiien-',• • � • �
,_
'-', , '<- '1(,. •Els fets � Tortosa cies.
:.
He tornat de 'Fortosa el jutg� espe- 'La veu de la Rep'pblica B�!Lany�!a a la S. de N. ha ��t�t ben clara, diafa ...
-clal que ha ob�j.1 eumari p..el� ters J �,a ..�;,.pr.eViS,I_IO,tes l�s
eo
..
nti_ng,m:ie• q�.f.. f�r�O". a�eJl,1
s'hayjen de deriver ":.o�o�regufs darreramenr. Hi ha � p,ro-,' � 14Ch.u�__ ae�I��1 Alema�y'� j�� It��i.l}:"I!l�._ "�__. ,_ �, . .- __�essats.-F;bra.. -, ' 'Vivi�, repetim, un moment unic per a I'isdevenid �r de ['Europa lIiure',Ufia",
P
,















, Ang!aterra, Fran�� i la U. ,R-. S( S. tenen la paraula: .. ,,'t:o'z,', ,. �..\ •• • ':# 1 ..




fA Ia S. de N�., � wi
GINBBR�. -(Urgent). -'Alvar�z deE'
Vayo s'ha adrecet at Consell de III S.
de N. dernanant, en nom del Govern
d'Bspenya, la �euni6 del Coneell=-«
.
-




� Londres ja. pastelege.n ,
,�LPNQR-eS��t�oneixer r•
agressi6, hom creu que no es portara'
a ca,p la re4ni6 'del Consell de III s..
�e N. demanllda pel�Govern d'Bspil .. '
nya.-Fabra .
'; Ha esta dictat auto de: proees con-.;. • f
�
,tra el' director de «La Bata11a:t Julia
(iomez GQrkln. per un'article, incitant




.b.a diposita_t.- 5.00.0 pesse'tes.' ales re-
" ,suites del pFoces civil. ..;...·Fabra.
EI ciniSme' italia
ROMA.:.!...Bls'dlllris troben iusti6cat
el bombClr�ei� d'Alme'ria per I'BSqu&l-­
dra alef!1anYll.-:-Fabra.
,El Goyem j�pones: en erlsi�
,
,- TOQUIO .......Bl 'Govern ha presentat·
-
!a minuts han disparat uns do� ..cents , -Estranger.
4T.lp.rd.,a .
t" \_ < "" J,
>fc
, Els atemanys "victimes"
Res de nou,
'13.1 general Pozas
"dI5tes,q�e no ienJa��s a dir-tos. Ha
,.conferenciat Hargltmellt amb els cups
,d'Bstat Major de I'B�ercit.,-Fabra.- , troier agressor. � :'.
,
_
,",'. ,'.,:EL4esarmameiit - E-Is valxells han - d�safJaregut' sofa·
tina cortina de fum en direcci6'a Me-Continua el d'esarm�ment-recollint- -' ,'i!, ,,,' , , 'r;" ,
, Jilla;' d�spr�s de-:.disparar sobre un.es.cSe 'gran quantitatcd'arme8:'Tam�e han' '"
bar�ues que ,�� de�icaveJl ai 'recollir La' :ba' rr'a'" -1-' el" c�nl·s-me,-recollit uQJaoc.-Fabra. , ' , 1" ,", mines. S'ha POJlut observar que, els de 'B'-e�rllf'n- �,'.', "- , ,l ' .945 tarda
,
vaixells port�ven l'ensepya alem�,7'! ,
,� BBRLflj'-� .�onfir!"a �el bomDar -, Les operacions'fai Suddeig d'Almeril! 'perl'es-quad�a '8lema� ANDU1�R.{"':_ Cont!nuiJ, al;t sectpra.oya. Hom espera,detllHs' de )'agressI6 del Sud la tranquil·mat. • v,al cDeus,chland per informal" al Co-
,
Tan.sols un grup de dinamiters bil['
,
volat la Hnla Pedro Abad-Pozoblanco
. 4 Urrdo. nya•.
, 'No es s'ap"'en9ara lea vfcth_n�s 'que







". esta-t d��trujts. ':_Pabra.
.. 'f� "3 �emaDya- lsparen, .;. 6 I!1i(Efde Ia n.o intervenci6.
.
-,,;'ootraO Alm'er.l·ados.Jce-l[ts�:.· L'ofensiva.del pais base Han sortitcap a Bspanya m�s 'unl-\I ,'" " , ' (hll deetrun un comboi rebel.-Febus.''> � . B1LBAO.--Les tropes basques, _se- tats !l refor<;atJ'esquadt:a al�manya.--
'_ ',Abus'oS " ' . � - >' ;jI' ' S'opera at Guadarrama'"'V " " gulnt Ia ,seya ofen��ra, h�fi �onquist� ';,- ) Fabra. .., ' • " " '"
,-CoIntra ,tots, E�p�nya, �vetice- �ls pobles. de Yurre f VIIlarre per la La sensacio a Londres '; . "carz;etera de More -�n direcc16 sUf.�" '�ra i exigira repara
..
cions ' >: ' ,-<' , �ONDRBS.-:-La noficia del- 'Babrlf. ' . - ,
.
b�rdeig d'Almeria ,ha prodoYt una sen-_"' VALBNCIA. - BI mhrfstre) de De-
'
motors feu, un bombardeig intensfs-
'
'. ;:'fensa hll com.un1c,ct 'Ia notg�s.egUe}1t�' ·saci6 formidable .. <En els, cercles po- sim cpntra Ies posiclons rebels del• «A dos quarts de set'd'aqueet matf� nti�s i';diplom�6cs hi,�'ba fonda preo-- Guaddrrama.' So'bretot a l'A'lto' dd.., � • c � t .. .•
cupllci6. Hom n� amaga el nerviosis- ,Ledn es desfer.en del tot els parapet3me I e1 malestar. I,les fort;ficacions enemlgues.
Hom no espe�a�a llquesta represa· . Als altres fronts ,del' Centre ,hI: ha-
Ifa sense que Alerpanya fixes la
�
sev:a gu� ,Intens foc de cJSn6. A algun sec-� �.: . ,
posicl6 r_especte al bombardeig d�l tor actuaren els f�ncs I l'avfaci6 •cDeu�chl.�nd •• '
. .T�mb� es creu· que ',' Bl general Mioja ha visitat avui, df.,-­ai�o.compromet el'sistema lIe hl "no ,versos fronts del _seu coman,dllment..l'ntervenci6. _'Paora" Pebus.
:J'
MADRID. - Bs, nota gran activ-itat)
'alslronts deJa Sierra. <1,'
.r
Ahlr l'aviaci6, amb notfibrosos tri-
."el Governad6r d'Almeria,ha comunl�
"cat que- a_,leg- cJnc quarilfli-a-Cinc del'� ..
,
mati han aVi!n�at ca-p a Almeria un
,� ,x<Cuirassat ",I 'quatre' destrpy�r� "ale-
",
lnanys. Han ,:_,enfrat pel, eant6 del cap::
,
'. "Oata I a l-,al�ada de RoqUcetes� des d.e
;12 quilometre9:,1 se se� prevf isvj�, han
'9bert foc·so6re'la capJtat. Brtquaran-
'P.',
.
Llllintta pas#a 12', tr¥iQft"xtrl� ,
�
UtsoNubl£ a rnl/PUl.t
Sab.,tttiel:c "t ltqldda, eDlHf'�, fi-tl.:.: �
.
Adluretx pufeeta1lten�, "tat!,' IlWfDrJJ.
m4tDlls,Jilsta, CIlft1{) j "'1,.
sense explorer, a" l'hotelangles., L'�­
bus fa un metre de Jlargeda, es d'el
calfbre 21 i porta g�avades Ies aguiles
,rt..
Oe 4 Ii 7 tarde'
TBLhF{)N ,72554
oe)« Societal iR,IS (Meltfar "" P4a:
.lau,25): Obe,ta ,Is. dles-felnet'. RfJR �t
"Iluns 'at dfpendles, de sa 10 (i� ia Jif��,
.
dissabt�s�t dfes I�st£iu de 6 a 8 d.d I't$.
Horari actual dels ttens'.
. �
.
mpertale.v- ffebus • I
• I
De La SocIetal ATENI!.U,(Mdd.t.
Palau, 3): HOf,Prt:: DIes fetnt�i� � � ffi'
.
Proced�ncill 10 de la nEt; dfssabtes ell: 4 a '1" I., ¥.
Matar6. tatoo t de f) a 11 de La nit f·aftg;'�q�s,
Tan sotsel mtnlstre secrerarl cama-
Arenys f dles'fesitus; (!c 11. a l'd�l tn4.1e#. t �f, �.'
-
,Les prim.ere.s dades del let
rade 'Hernandez he manlrestet que' a
Brnpalme (D.) a 8 p,el,vespte•.
le tarde connnuarala reuni6 i he re<





.- es om es enQa es . comenat als Informedorsune dlscre- :..' De ta CA1X.�
D'ES1Al.V!S (�lafJlf;
pels velxells ,aJemanys �ontra aqueeta cl" Impresclndlble en eta moments
.
•
'"� Ia Lltbertat): !10ft, de 1��t.'t.Ii: �.
capitel ulrrepessen .el numero de 300. acruels.e-Pebue. �, I �'03
» 3'50 :t Arenys fefne!s,' del dlilans al af&sabl"'tJ d� 43f.1l,Q;
Moltes.ceees h'''n qued ....t-de ...r·u·l·d�s.
'1
..
6,-ir:::::t. 7'34 :t':t ' .{
.












� � : .' 7'48» 8'37 n. Bmpalme ('C •..) '. ' " I
'.
1




, VALBNCIA.-til· Ministerj"de' De� .
B
'
I Ma.' t·ar..t " Mda t:ls/ dJ.tlm"ennl�... , 't,lla; ..'£1 Consell de mlnistres I'
. arce ona a, u· ' "-�',
.





DelaSOGlETATMODERNA JliR)f, .. ,
_cIa s. , TERNITA T (Clutadans,,22 tOtbo.y 41� ,�; I
Bs 'porten" recctllrs fins era /�inou' 7'00'm. 7'46,m, Matero Oberta de dEllllns Q dfvendtes, d.e 8 t!'J :1�





del vesprt., ., tis (lI$Sabtes, � 4 (Ji eJ .d�






{ha molts d'al1res que han, sofert ,.d�s-: 5'42». '6'19:t Ml1tar6 \_ Del SINDICAT (JNIC DE LA' JN�
1
perfectes de consideraci,o. 6'00 :t 6'31 :& ' , Bmpalme (D.) nOSTRIA 7EXTIL I ANEXES (Frim""
� , �n destructor angles del c�ntrol ha 7'03 lIo • 806.:t 'Mataro
¥
• cesc Ascaso, 10 bls): De dilluns a di,'/
. presenciat el, bomba.rdei.g. d·Almeria. i'50 :t.. 8'46 n. Arenys· v�ndres, de aos qU(Jrts de 7 a do! quarts:-
'. Un dels -prolectils, de�pres d'haver
.
La Hetra D. iridic. que el fren ea de 9 del vespre.�Dlssabte$. de les ,5. d�
foradat fres cases p-a, qJledat clavat,' directe i Ie C. que port Correu. la tarda a
















6'50 j ,7'38 :t'
8,'25 :t 8'55 :t
. 8'31 :t 9'20 :t
'2'10 t� 2'51 t.
. VALENCIA.-A les 9'30 s'ha reunit {
fll Ministeri de' Finances lei Govern de
Ia Repilblic�.' el qual' lia. acabat .la r�.
pnf6 ales 2'30.'
:�". A la sortide �ls ministres no him fet
'rap declaraci6 i s'han di�i.git a 121 Pre­







aqLiest� ,reuniQ_ els· minis-
AJ�.ntamenr, ��. Mtdar6
.' SuveUi If�s�fsUrida Socttil I , •
.
Servei' de tramese_s at fr,<mt




'l'expedi�i6 '�ue surt peribdicament per
-.
. l'a 'por-tar' . encal'recs als milicians que
_Bs po� � coneiXement '�del piibJic Ill�iten al front· d'Ara�6�' 'marxa d'arll-en general �e en, el eorteig efeduaf - . . '.., '
1Iv'uf II llI'''Con&eHer!t( d'A-esfsfencie
'
,. endav�mt, tots. els dljous. 0' sigui una
-Social, correeponent af'dfa 29 de rna'ig vegada ala' setmana.' .
iii} 1937, segon! 'CO)1.5t8 lr racta a po':' el ptoper dij()U8"�nira, aI'sector de
del ��queetQ ComreiIeria. el prem,i de� . Ca';p. ..
.





" c�rFecs 'per" a aquesta expedicio, po":
Bls numeroe' eonespOlltmts, pre .. ' de'n,deixar·los fins dimecres �l ves-'_­
miDts IUJib tree peeeetee, 56n eIs 8e� 'pre, a !tom de Josep Sivilla a':la nova
iDeftts:
. "
.' ....adre�a,,· <carr�r. .de Francesc Layrer l "
•
tat» - 236 - 336 - 436 - 536 :. 636 - (Sant Josep) n.O �10.' �
�
1a6,- 836-.936� ,
_ Tamb� cdvertim Que poden reco!Hr-'" ;M..tar6. 29 de mnig' del 1'937.
Bl'Conseller d_·Asefsfen'da Soe1eI, se des 'tel dHhins, �IS paquets que, de
�
.
";;0_ �.' ret.orn, adrecen' els milicians a HursIDse'�ia . .-
f�milieS', a.'l'adr��a -\>d'aquestls�rvei,
,





Les' hores per � rebre i tornar pn- .
.
. q�ets seraq cerla dia d� 10 a it d�) t
t
mali i de'4 i 8 de 1a 1arda. . '1'�




protegir :els< yidre�; "I
lmpremfa cMinerva, ;,-.,
.





r toal, ,all I B�r(eIOna
:.'
tad una visita als'cMAOAtZEMS J6�RBAl) J ilis
.• j
J ;:' ..qu�' hi trobara tot. quant pugui in�er�ss"ar-'i; � _e'""•.
.
a preus,' ,com
· sempre, els mis Convenients
, ..t '
·1t:lsta.I·Ja� 8_ la gran· _ terrassa "
.'
r.
_;\;. Estnera.t s�rvej, a I� -carta i
<
_ cQbert� de� ,4e'" t';
';5"50 -: pes�etes.
.










' -, l' - :- •• .; -. :.� - i Ie "'










?i Un•• a.eoo p.gin ...
"- ' ...... a.eOQ.� d. da""
....· ..� ...ftC.1I _\�9li
,
."'0145 erllJtt:.n9jC4>rar;












OIlN'T P E'S s·e T Ii! m
_IMPREMIA .:',- IIiNERVA.',
c·
, I. BarceJona'� 13 ,. 't
t
..
. : .. 1_ ,
, ; Per iJ.�clol!��s a {a fotog�iJ ,
1. fj�: albums J carlo/lnes.�rt/� ,
I: ::::r :;:��a:�;:n:;' I .
"
sa �Iper r�vo_ra_r dlapo�/tlve3 � 1-
canfonerilsper posar en'eI4--
, .' .,�
. aJhQms (ologra(ies' de var/�"
• h" ,�.
formals 11 • lIa/?ls /ler' fe/ocal
i' 'lWgil!tves I posJIJves� elc� .
;
�llt .oI ..imd....�
.�dl eil .quest ��.
.�j- a.m,"&l!1iilf. I Rim�_, tt�'
. �"'t ......us. " Jf�ti -, n;�«r�•. y.,�� ,
=va ...... "'''��11)��
, �
